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後藤良造 ･荒木幹夫 :プラスチックノ､ソドブック 分
担執筆 朝倉書店
繊維板研究室




























の浸透性について 同上 第182回例会 (9.
30.1961)
製紙研究室
寺谷文之 :パルプ ･紙の流体透過に関する研究 同上
第180回例会 (6.17.1961)
寺谷文之 :流体透過法による繊維の比表面積とシート
の性質 同上 第181回例会 (7.8.1961)
木材研究所講演題目 t公開講演"於大阪合同庁舎講堂
昭和36年10月13日
角谷和男 :木材の破壊強度 ･破壊時間のばらつき
について
満久崇麿 :木質材料の疲労
越島哲夫 :木材-ミセルロースの化学とパルプ ･
紙工業における影執
荒木幹夫 :木材のホルマリ化
木材良次 :製紙と不織布
その他
昭和36年7月17日岐阜木材経営者協議会員15名,同8
月3日海外視察木材経営者協会 (日刊工業新 聞社主
催)16名,同8月17日岡山県立勝間田農林高校林業科
の岸本伍郎教諭以下5名, 同8月25日U.S.A.カル
フォルニヤ大学 Dr.A.B.Anderson,同10月28日
DivisionofWoodPreservation,ForestProduct
Laboratory,Austlaria,Mr.DaCasta 夫々見学
の為来所
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